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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti persepsi sekumpulan guru di sebuah 
sekolah rendah terhadap faktor sokongan pengurusan atasan, faktor latihan dan 
pendidikan pengguna serta faktor beban tugasan ke atas tahap kesedaran terhadap 
kepentingan perlaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (SMPP/EMIS).  
Persepsi responden terhadap kesedaran sistem maklumat tersebut juga dikenalpasti. 
Kajian ini turut mengenalpasti tahap faktor-faktor tersebut dan hubungannya dengan 
kesedaran pengguna terhadap kepentingan perlaksanaannya. Pengumpulan data 
dilakukan menggunakan borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 86 orang 
responden. Data telah dianalisis dengan kaedah statistik deskriptif dan analisis korelasi. 
Kajian ini mendapati, wujud persepsi yang baik terhadap ketiga-tiga faktor yang dikaji. 
Selain itu, responden kajian bersetuju bahawa tahap sokongan pengurusan atasan, tahap 
latihan dan pendidikan pengguna serta tahap beban tugasan adalah tinggi dalam 
persekitaran perlaksanaan sistem maklumat tersebut di sekolah mereka. Tahap kesedaran 
juga adalah pada tahap tinggi. Wujud hubungan yang signifikan antara ketiga-tiga faktor 
dengan kesedaran sistem maklumat tersebut. Terdapat dapatan kajian ini yang kontradik 
dengan beberapa kajian lepas bagi faktor sokongan pengurusan atasan. Namun, dapatan 
kajian berkenaan faktor beban tugasan dan latihan adalah selari dengan model dan kajian 


















This research is conducted to identify the perception of a group of primary 
school teachers towards the top management support, training and users education and 
workload factors on the awareness of Education Management Information System 
(SMPP/EMIS). Respondents perception towards their awareness as the information 
system is also being studied. This research is also aim to identify the relationship 
between the factors and the awareness level of the information system. Data collection is 
made through the questionnaires form distributed to 86 respondents. Data is being 
analysed by using the descriptive statistic and correlation analysis. The result of this 
research shows that perception towards the three factors studied are good. Besides that, 
the respondents agreed that the level of factors studied which are the top management 
support, training and users education and workload are high in their schools 
environment towards the implementation of the information system. The awareness level 
is also found at high level. Correlation analysis shows that there is a significant 
relationship between the factors studied and the awareness of the information system. 
There is a contradiction on the top management support factor findings compared to 
some of the previous research. However, the findings on the workload and training 
factors are coherent with the models and past findings as discussed in the literature 
reviews. 
 
 
 
 
 
 
 
 
